



  دانشگاه علوم پزشكي كرمان
  دانشكده پزشكي




بررسي فراواني كاربرد صحيح انواع داروهاي استنشاقي در بيماران مبتﻼ به اسم و  
بيماري هاي انسدادي مزمن ريه در مراجعه كنندگان  به بيمارستان افضلي پور كرمان در 
  ٨٩٣١سال 
 
  راهنما:استاد 
  سيد مهدي هاشمي باجگانيجناب آقاي دكتر 
  
  :پژوهش و نگارش
  حامد اميني زاده
  
  ٨٩٣١ مرداد
  
  چكيده:
ي استنشاقي در بيماران مبتﻼ : اين پژوهش با هدف تعيين فراواني كاربرد صحيح انواع داروهازمينه وهدف 
 انجام شد.٨٩٣١كننده به بيمارستان افضلي پور در سال سم و بيماري هاي مزمن ريوي مراجعه به آ
( بود و با  lanoitces-ssorC: اين پژوهش يك مطالعه مقطعي از نوع توصيفي تحليلي )مواد و روش 
كننده به  مراجعهمصرف كننده داروي استنشاقي بيماران  انجام گرفت . جامعه پژوهش رابيمار  ٠٠٤شركت 
پرسش نامه توسط محقق  براي انجام پژوهش پس از كسب رضايت از بيمار .دادند تشكيل بيمارستان افضلي پور
 صورت پذيرفت. 02 SSPSتحليل داده ها با استفاده از نرم افزار هنگام استفاده دارو توسط بيمار تكميل شد.
 relahniكاربرد صحيح %، ٨/٥٧كاربرد صحيح توربوهيلر  كه فراواني نتايج پژوهش حاضر نشان داد: يافته ها 
% بيماران حداقل يك اشتباه  ٠٩و بيش از .% بود ٧/٦بدون دميار   relahniكاربرد صحيح  %، ٨/٩با دميار  
خالي كردن اسپري به هواي ازاد در يشترين خطا مربوط به مرحله در اين مطالعه ب هنگام استفاده از دارو داشتند.
در اين پژوهش از ميباشد. بود هفته از آن استفاده نشده تي كه اسپري بار اول استفاده ميشد يا بيش از دوصور
 را صحيح استفاده كردند. دارو % 83/41موزش ديده بودند دارو را آ بين افرادي كه نحوه استفاده از
نتايج پژوهش حاضر نشان ميدهد كه نحوه كاربرد صحيح انواع داروهاي استنشاقي در بيماران :نتيجه گيري 
مناسب جهت ارائه ي خدمات بهتر به بيماران مراجعه  ضرورت آموزشكه دارد  ريوي در حد پاييني قرار مزمن
 كننده را نشان مي دهد.










 this syudy was performed to determine the abundance of inhalor drugs correct use in asthmatic 
and COPD patients refrred to Kerman Afzalipoor hospital in 1398 
Method:  
this was a cross-sectional descriptive study with 400 patient. The study population consisted of 
all patient referring to afzalipour hospital and use inhaler drugs.the researcher completed the 
questionnairafter receiving consent from patient.data was analyzed using spss 20 software. 
Result: 
 the result of the present was showed that the abundance correct use of turbuhaler 8/75 %, inhaler 
with spacer 8/9 %, inhaler without spacer was 7/6 %.and over 90 % of patient at least one 
mistake when using the drug. In this study, the greatest error was related to the stage of spraying 
to free air if the spray was used for the first time or had not been used for more than two 
weeks.In this study,14/38 % of those who were trained to use the drug,use the drug correctly. 
Conclusion: 
 The results of this study indicate that the proper use of inhaled drugs in chronic pulmonary 
patients is low,that shows necessity of correct use education for 
 better services to patients. 
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